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de Fra F . Lippo de Angél ico, que en la 
dignidad de un Van der Weyden. 
Y es que tanto Tarragona augusta y re-
coleta, como Sevi l la v ibrante y exaltada, 
l levan cada tina dentro de su categoría esté-
tica y expresión artíst ica tan distantes, lo 
que Le Bon en la Psicología de las multi-
tudes, definía diciendo: El prest ig io es tina 
especie de fascinación que ejerce sobre nues-
tro espír i tu, un indiv iduo, tina obra, una 
doctr ina. . . 
J O S É L Ó P E Z LHÍ T O R O . 
Granada, mayo de 1936. 
EL MONESTIR DE SANTES CREUS, 
PROPULSOR DECIDIT DE LA 
REPOliLAC/O COMARCAL 
L'Abat Pere de Mendoza pobla Sa ce lla en 1497 
En tombar el segle xv empunyava la 
crossa abacial de Santes Creus el gran abat 
Pere de Mendoza, president de la General i-
tat de Catalunya. Durant la seva l larga pre-
latura Santes Creus assolí un bon esplendor. 
Una de les coses que preocupaven a aquest 
abat era la puixança de les seves baronies, 
no pas per a l 'engrandiment material de tes 
dominicattires monestirials, ans bé, perquè 
la contrada no quedés erma i inhabitada com 
un senyal d'abandó i de misèria. 
Els monestirs, en tots temps, han estat 
uns propulsors decidits de les repoblacions 
comarcals. Paral·lelament amb els reis i els 
magnats donaven també cartes de població 
de terr i tor is . El cas que anem a refer i r no és 
pas únic en la història de Santes Creus. 
L'abat Geruld, en 1250, ja havia concedit la 
carta de població de Pobla de Montornès, i, 
en t2H0, el Monest ir , acudia a ta població 
de Sarreal. 
La població que ara historiem correspon 
a Savelta, dita de l 'Abadiat per haver per-
tangut al Monest ir , autoritzada per Pere de 
Mendoza, el 7 d'abri l de 1497. 
Sa vella és un llogaret perdut per entre-
mig de les àrides escabrositats sagarren-
ques, arraul i t a redós de l 'escorça romànica 
d 'una esglesiola del segle xn, dedicada a 
Sant Pere Apòstol ; d'un interés arqueològic 
remarcable. Savella fou poblat per allà a 
l 'any 1038 quan tots aquells ter r i to r is foren 
cedits per part del comte de Barcelona, a 
Mi r Foguet i a son nét Bernat L lop. En 1285 
quan ei rei Pere féu la crida a la noblesa 
catalana per tal de barrar el pas a la host 
del francès que passava el Pir ineti , en repre-
sentació de Savella hi va acudir «cum equo 
et armis» Bernat de Conesa, 
La població de Savel la, tot i no haver 
estat de molta signif icació fou abatuda pel-
la inarfuga del 1348, fins a quedar, gairebé, 
deshabitada. D'aquest estat ens en dóna co-
neixement una solemne disputa que t ingue-
ren el 1360 els jurats de Savella y Fonol l 
contra els de Forès, per la qual cosa dema-
naven justicia al batl le de Sarreal. Els jurats 
de Forès obl igaven, a pagaments crescuts, 
els jurats de Savelta i Fonol l , com sí fossin 
habitats per vuitanta veïns, essent-ho tant 
sols pet setze famílies, i amb les tres quartes 
parts del terme completament ermes. La 
justicia dictada per Ça Roubia, bat l le de 
Sarreal, obl igà els pocs veïns de Savella a 
etnigrar a un te r r i t o r i més prof i tós. E l seu 
terme passà a engrossir el poderós senyor iu 
de Santes Creus en 1385. I hagué cura de 
repoblar-lo novament. 
La carta de població que dictà Pere de 
Mendoza, la cual conservem en el nostre 
arxiu part icular, constitueix un document 
interessant per a la història del Monest i r . 
Comença el document dient que encara que 
al Monest ir t ingués senyoriu a Savella d'en-
çà de la data esmentada, no va posseir el 
l loc, per sentència ferma, fins el (i de març 
de 1491. Comenta la forma de la reunió capi-
tular conventual i diu: «Atenent que els l locs 
de çavel la i fonol l eorumqtie términos de 
molt de temps son depopulats herms i incti l ts 
i amb les cases desertes... t inguda ent re 
nosaltres l larga deliberació taque nul lo dis-
crepante ordenem els següents capítols de 
població.» Segueixen unes capitulacions de-
talladíssimes, de les quals solament n'hem 
pogut transcriure 26, car una bona part del 
document resta completament esborrat. 
Primerament fa una crida als pagesos 
que hi vulguin anar a habitar entre els quals 
seran repartides les cases i propietats, es 
senten tots temps vassalls de Santes Creus, 
i obligats al pagament dels drets i primícies 
senyorials. Regula, després, el règim intern 
de la pagesia, amb una visió molt clara de la 
reali tat. L'abat es reserva una gran propie-
tat apel lada, encara avui, la «devesa», i, 
com a primer pagès, fa una gran donació a 
Mateu Mulner, habitant fins l lavors al Mo-
nestir, el qual marxà ben tost a possessio-
nar-se del te r r i to r i de Savel la, que havia 
rebut a perpetuïtat amb cases, terres, entra-
des i sortides pertinences i mil loraments. 
En 1512, Mateu Mulner habitava a Roca-
llaura i feia particions del seu domini de 
Savella, segons consta en una àpoca que féu 
Francesc Huguet, de Pontons, i que fou 
firmada per Mossèn Bartomeu Gniot , rector 
de Forès, sobre una casa i terres al terme de 
Savel la. 
Termina la carta de pergamí donant-nos 
un interessant esbós de la Comunitat santes-
creuiua, puix que, després de la signatura 
abacial, segueixen les dels monjos següents: 
FrancescCarnicer, cel lerar i major;Francesc 
Balcells, sotsprior; Pere Abella, sagristà: 
Maurici de Vilaseca, Bernardí Tol rà, cantor, 
—fou després abad, 1519-1534, el qual es 
féu cèlebre en el procés de l 'abat del Poblet, 
Pere Quexal—, Joan Bartomeu Rensic, 
Llorenç Ximeno, Joan Sentmartí, Gabriel 
Gendre, penitenciari; Salvador , Melcior 
Ol ler , Francesc V i rg i l i , Bernardí de I ^ avid, 
Pere L loret , infermer; i Francesc Cadell, els 
quals formaven ía majoria conventual. 
Entre els testimonis trobem la signatura 
d'un pintor montblanquí habitant al Monest ir , 
Jaume Segarra. 
Tanca el document la signatura del monjo 
notari de Santes Creus. 
T O M Á S CAPDEVILA I M I Q U E L . 
SEPULTURA DEL DARRER Afí A T 
DE SANTES CREUS 
Ens acaba d'ésser comunicada la desco-
berta del lloc d'enterrament del darrer Abat 
de Santes Creus, Fra Pere Carrera, mort a 
Castellnou de Seana, Lleida, el ü l de febrer 
de l 'any 1844. 
La sepultura fou trobada pel Reverent 
Mossèn Ramon Boté, párroco de Sant Joan 
Baptista, en el cementiri vell d'aquella po-
blació, i ens ho comunica en els següents 
termes: 
-Semb lan t -me que podrà ésser-li inte-
ressant, em plau comunicar-li que trobant-me 
temps enrera en el cementir i vel l d'aquesta 
parròquia, i havent tret la terra i herbas que 
creixian al damunt d'una llosa que no més es 
veia per una punta, em vaig t robar amb la 
sorpresa de l legir aquesta inscripció: 
DIA 21 FEBRER DE 1844 MORI ALS 58 
ANYS DE EDAT LO R. P. PERE CARRE-
RA DEL PRESENT LLOC, SACERDOT 
Y MONJO DE S.S. CREUS DES DE 7 
DESEMBRE DE 1805 DE AHON FOU 
BOSSER DES DE 14 SETEMBRE DE 
1826 FINS A IGUAL DE 1830 Y DES DE 
EST DIA FOU ABAT FINS AL MATEIX 
DE 1834. Y.P.R.A.E. AMEN. 
SCULPERE ME FEC1T EJUSDEM MO-
NASTER11 MONACHUS STEPHANUS 
FERRER. CASTELLNOU DE SEANA. 
Al cim hi lia esculpit un bonet i al mig, 
una calavera; tot presidit per una creueta 
que ha desaparegut, però es veu el forat on 
estava clavada. 
La partida d'òbi l eslà conforme amb la 
inscripció de la làpida. 
F,l P. Pere Carrera era f i l l d'aquest po-
ble, i he vist també la seva partida de bap-
tisme, i en el l l ibre vel l d'estat d'ànimes de 
la parròquia hi consta que l'esmentat P. Pere 
fou l 'úl t im Abat de Santes Creus. 
